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La presente investigación tiene como objetivo general analizar el 
tratamiento informativo en el bloque político Perú Decide 2016 en el 
noticiario 90 Central respecto a las Elecciones Presidenciales Perù 
2016, Lima marzo-abril 2016. La muestra utilizada fue de 30 ediciones 
del noticiario 90 central, específicamente, en el segmento creado para 
dar a conocer noticias y hechos sobre las elecciones del presente año, 
partidos políticos y candidatos que se presentaron para Presidente del 
Perú, Congresistas y Parlamento Andino. Los datos fueron 
recolectados mediante la técnica de observación que estuvieron 
implementados a un instrumento que se usó como ficha para delimitar 
los objetivos de la investigación, a su vez, el estudio contó con una 
entrevista a un periodista especialista en noticiarios de televisión. El 
resultado de la investigación fue evidente, la tendencia hacia ciertos 
candidatos presidenciales se dio de manera explícita en los informes 
analizados.  
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The recently investigation has as a general objetive analize the 
informative treatment in the politic section "Perú Decide 2016" in the 
news channel "90 central", respect to the "Elecciones Presidenciales 
Perú 2016", Lima march-april 2016. The quantity editions used in the 
news channel "90 central", specifically, in the segment that was created 
to give you news and facts about the elections of the present year, 
politic parties and candidates whom was presented for Peru's 
President, congress, Andean Parliament. The data was gathered with 
the observation tecnique that were implemented to an instrument that 
was used as a document to mark off different objetives of the 
investigation, at the same time, the study included an interview to a 
journalist specialized in newscast. The result of the investigation was 
evident, the tendency to certain presidential candidates it was given in 
an explicit way on the analized informs.  
 
Keywords: informative treatment, presidential candidates, Presidential 
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